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Materi bangun ruang sisi datar pada mata pelajaran matematika merupakan salah satu materi yang dirasa sulit oleh siswa. Hal ini
dikarenakan sebagian besar siswa menghafal rumus-rumus tanpa memahami materi pembelajaran tersebut. Salah satu upaya untuk
mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada pembelajaran ini anak
didik akan dihadapkan pada sebuah masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Sehingga anak didik mengetahui tujuan
langsung dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui
model Problem Based Learning (PBL). Hasil belajar siswa yang didapat dengan model Problem Based Learning (PBL)
diperbandingkan terhadap nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran matematika di sekolah tersebut, yaitu sebesar 70. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 17 orang siswa dari kelas
VIII-6 yang dipilih secara acak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat tes, berupa tes uraian dengan
jumlah soal lima butir, masing-masing tiga soal pada tingkat kognitif C3 (aplikasi), satu soal pada tingkat kognitif C4 (analisis), dan
satu soal pada tingkat psikomotorik (keterampilan). 
Berdasarkan evaluasi pada pertemuan terakhir diperoleh nilai rata-rata siswa pada materi bangun ruang sisi datar dengan
menggunakan model Problem Based Learning (PBL) adalah 76,1 dengan simpangan baku 10,5. Pada pengujian hipotesis,
digunakan  pengujian uji-t pihak kanan, dengan taraf signifikan Î±=0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan
bahwa penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam materi bangun ruang sisi datar di kelas VIII SMP Negeri 8 Banda
Aceh melebihi nilai KKM. Proses pembelajaran berlangsung dengan semangat. Siswa mampu mengerjakan LKS dan soal evaluasi
dengan baik dimana guru berperan dalam mengontrol, membimbing serta menyesuaikan terhadap kondisi siswa dan kendala yang
mungkin muncul selama proses pembelajaran.
